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GRAELLSIA
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (SAM)
CICLO DE CONfERENCIAS: 150 AñOS COMISIóN CIENTífICA DEL PACífICO
Cumplido el 150 aniversario de la finalización de la Comisión Científica al Pacífico (1862-1866) y de la creación de la
Comisión de Estudio de las Colecciones generadas por dicha Comisión (1866), pretendemos reconocer la importancia de
dichos resultados, resaltar la importancia histórica y científica que, hoy en día, representan dichos materiales y ejemplares.
También deseamos rendir homenaje a los artífices de estas colecciones que, con su sacrificio y esfuerzo personal, en
muchos casos más allá del deber, las hicieron posibles.
• Aproximación a la Comisión Científica del Pacífico: composición, vicisitudes y resultados
José Enrique González. 10-01-2017 
• Equinodermos, braquiópodos, corales: testimonios de la Comisión Científica del Pacífico en la Colección
de Invertebrados 
Javier Sánchez Almazán. 10-01-2017
• Revisión de los moluscos terrestres recolectados por la Comisión Científica del Pacífico
Rafael Araujo, Abraham Breure, Javier de Andrés y María Dolores Bragado. 17-01-2017 
• Los ejemplares de la colección de Mamíferos del MNCN procedentes de la Expedición al Pacífico:
situación actual
Ángel Garvía. 17-01-2017 
• La Comisión Científica del Pacífico y el emperador del Brasil
Miguel Ángel Puig Samper. 24-01-2017 
• Peces de la Comisión Científica del Pacífico que se conservan en el MNCN
Gema Solís. 24-01-2017 
• La técnica fotográfica y el proceso de recuperación de las placas de la Comisión Científica del Pacifico
Celia Martínez Cabetas y Jesús Muñoz Fernández. 31-01-2017 
• Entre el trauma y la reconstrucción de experiencias científicas: el triple viaje de Jiménez de la Espada
Leoncio López-Ocón Cabrera. 07-02-2017 
Los miembros de la Comisión. 
Abajo (de izda. a dcha.): D. Rafael
Castro Ordóñez, fotógrafo de la
expedición. D. Fernando Amor y
Mayor, encargado de Geología y
Entomología. D. Patricio Paz y
Membiela, capitán retirado de
Navío. Presidente. D. Francisco de
Paula Martínez y Saéz, encargado
de Mamíferos y Reptiles
acuáticos, Peces, Anélidos,
Moluscos y Zoofitos. Secretario.
D. Bartolomé Puig y Galup,
encargado de la conservación y
preparación de especímenes.
Arriba (de izda. a dcha.): D.
Marcos Jiménez de la Espada,
encargado de los Mamíferos,
Aves y Reptiles. D. Juan Isern y
Batlló, encargado de la Botánica.
D. Manuel Almagro y Vega,
encargado de la Antropología y
Etnología.
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• Los ejemplares de la colección de Aves del MNCN procedentes de la Expedición al Pacífico (1882-1886):
la importancia de conservar las etiquetas originales
Josefina Barreiro. 07-02-2017 
• Los insectos de la Comisión Científica al Pacífico
Mercedes Paris, Nelson Londoño Gutiérrez y Amparo Blay. 21-02-2017 
• Anfibios procedentes de la Expedición al Pacífico que se conservan en el MNCN: los Epitafios de Jiménez
de la Espada
Marta Calvo. 21-02-2017
• La expedición al Pacífico: viajes de ida y vuelta
Soraya Peña de Camus. 21-02-2017
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CURSOS Y CONfERENCIAS
CICLO DE CONfERENCIAS: ANTROPOCENO: LA ERA DEL CAMbIO GLObAL
• Planeta Antropoceno: políticas para la nueva era geológica
Manuel Arias Maldonado. 07-03-2017
• La evolución humana en su contexto paleoecológico y climático
Antonio Rosas. 14-03-2017
• Antropoceno: ¿A dónde vamos con lo que sabemos?
Fernando Valladares. 21-03-2017
• Salvemos el Ártico
Pilar Marcos. 28-03-2017
• El Antropoceno como concepto geológico
Alejandro Cerraeta. 04-04-2017
CURSO
DISEñOS fACTORIALES Y ANÁLISIS DE 
EXPERIMENTOS EN CIENCIAS NATURALES 
Luis M. Carrascal
Del 23 de enero al 3 de febrero de 2017. De 15,30 h a 20 h
Información y preinscripciones:
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales
mcnc104@mncn.csic.es
Información de otras actividades en el Museo en www.sam.mncn.csic.es
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